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На сегодняшний день проблема системы управления охраной труда является 
актуальной. В существующей системе акцент делается скорее на компенсаци-
онных мероприятиях по возмещению вреда пострадавшим, а не на обеспечении 
профилактических и защитных мер. Между тем, данная ситуация наносит ве-
сомый ущерб демографическому положению в стране в целом. В таких услови-
ях система управления охраной труда должна базироваться на принципиально 
ином подходе: минимизации воздействий неблагоприятных производственных 
факторов на здоровье работников. В связи с этим появляется новая система – 
система управления профессиональными рисками, которая включает в себя ме-
ры по выявлению, оценке и снижению уровня профессиональных рисков. Как 
показывает практика, наиболее эффективное внедрение данной системы прохо-
дит при участии профсоюзных организаций, так как их непосредственной зада-
чей является защита прав и интересов трудящихся. Им отводится активная роль 
в оценке профессиональных рисков и мерах по их снижению. C другой сторо-
ны, все более снижается уровень доверия сотрудников к профсоюзам и их дей-
ственности. 
В 2014 году было проведено исследование на одном из предприятий атом-
ной промышленности Свердловской области по проблеме эффективности дея-
тельности профсоюзных организаций в системе управления профессиональны-
ми рисками. В качестве метода исследования было использовано формализо-
ванное интервью с открытыми вопросами, в котором затрагивались темы, свя-
занные с системой управления профессиональными рисками, деятельностью 
профсоюзов в области планирования, внедрения, управления и контроля данной 
системы. 
Согласно результатам исследования эффективность профсоюзов в системе 
управления профессиональными рисками в целом сотрудники оценивают ско-
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рее положительно, чем отрицательно. Однако, углубляясь в детали данной си-
стемы на разных ее этапах (планирование, внедрение, управление, контроль), 
профсоюзы скорее показывают свою слабую действенность. В процессе анализа 
исследователем были выдвинуты возможные причины сложившейся ситуации. 
На момент исследования на предприятии проводился процесс реструктуриза-
ции, в результате чего изменились условия функционирования профсоюзных 
организаций. Часть их полномочий сузилась, а часть функций в данной системе 
было возложено на само предприятие. В связи с этим падает уровень доверия к 
профсоюзам со стороны персонала, как следствие, снижается членство и в ре-
зультате падает их эффективность. Это также подтверждается и общероссий-
скими исследованиями. Россия занимает среди европейских стран 13-е место из 
24 возможных по уровню участия в деятельности профсоюзов: в них формально 
состоят 19%, работают вдвое меньше. Хотя, в прошлом 26% граждан имели 
опыт профсоюзной работы [1]. 
Для получения более полной картины планируется провести ряд подобных 
исследований на других предприятиях данной области. 
Безусловно, институт профсоюзов может активно влиять и формировать си-
стему управления профессиональными рисками, т.к. он обладает рядом значи-
мых для этого ресурсов. 
 
1. Кампания за компанию/ Екатерина Добрынина // Российская газета. 2014, № 6476 
от 9 сентября. 
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